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ABSTRAK 
 
Dini Pratiwi. K5113015. PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING 
UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BANGUN DATAR 
PADA SISWA TUNARUNGU KELAS VI SLB-B YRTRW SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model discovery 
learning dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun datar pada siswa 
tunarungu kelas VI SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Penelitian 
ini menggunakan metode pre-eksperimen dengan desain One-Group Pretest-
Posttest Design, yang mana sekelompok subjek dikenai perlakuan untuk jangka 
waktu tertentu dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran 
awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest). Subjeknya adalah seluruh siswa 
kelas VI SLB-B B YRTRW Surakarta yang berjumlah 6 orang siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes, yaitu tes objektif berbentuk pilihan ganda. 
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis uji peringkat 
bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test). 
Bedasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui nilai Z hitung adalah         
dengan Asymp. Sign (2-tailed) 0,027 pada taraf signifikan (α) = 0,05. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning dapat 
meningkatkan pemahaman konsep bangun datar pada siswa tunarungu kelas VI 
SLB-B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: pemahaman, model discovery learning, konsep bangun datar,        
tunarungu. 
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ABSTRACT 
 
Dini Pratiwi. K5113015. THE APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING 
MODEL TO IMPROVING COMPREHENSION OF TWO-DIMENTIONAL 
FIGURE CONCEPT FOR 6
Th
 GRADE STUDENTS WITH HEARING 
IMPAIRMENT AT SLB-B YRTRW SURAKARTA 2017/2018. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2018. 
The purpose of this research is to know the application of discovery learning 
model can improve the comprehension of two-dimentional figure concept for 6
Th 
grade students with hearing impairment at SLB-B YRTRW Surakarta 2017/2018. 
This study used experimental method with One-Group Pretest-Posttest Design, 
which a group of subjects got a treatment for a certain period and the effect of the 
treatment measured by compared the difference between pretest and posttest. The 
subject is all of sixth grade students at SLB-B B YRTRW Surakarta, amount to 6 
students. Technique of collecting data for this test is objective test with multiple 
choice. The collected data then analyzed by Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test) 
ranking analysis technique. 
Based on the data analysis, it is revealed that the value of Z arithmetic is 
        with Asymp. Sign (2-tailed) 0.027 at a significant level (α) =0.05. Thus, 
it can be concluded that discovery learning model can improve comprehenssion 
about two-dimentional figure concept in students with hearing impairment at 
SLB-B YRTRW Surakarta school year 2017/2018. 
 
Keywords: comprehenssion, discovery learning model, two-dimentional figure 
concept, student with hearing impairment. 
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MOTTO 
 
The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. 
Awal dari pengetahuan adalah penemuan akan sesuatu yang belum kita pahami. 
(Frank Herbert) 
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